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I. 
Leonat cel tener în crişmă. 
L e o n a t : 
iFJ^u sunt tiner, precum vedeţi 
Sunt om voinic — sunt om isteţ, 
Sunt numai de-un an însurat 
Şi-apoi me chiamă Leonat; 
Gurile rele mereu bat 
Că di şi nopte aşi fi tot b e a t ! 
Dar' ce se fac ? Din a mea fire 
Sunt om cu bună chibsuire, 
Dar' n'am noroc, sunt osândit 
Se pătimesc până-'n sferşit, 
Şi nu şciu cui ce aş fi greşit 
Ddeu de m'a pedepsit ? 
P6te pentru a tatii pecat, 
Pentru-a bătrânului Leonat 
Sunt eu atât de osândit 
Se pătimesc pân' la sferşit! 
Orî pote că — mai sciu şi eu — 
D e ce me bate Ddeu, 
1* 
Destul că bine nu-i cu mine, 
Deci hai crişmare Veseline, 
Hai adă o litră de vin 
Să-'nnec dorerile în sen, 
Că-'n vecul acest blăstămat 
Nu-i de-a trăi treaz, far' bea t ; 
In veacul acest prăpădit 
Nu mai afli om fericit 
Care de grigî nu sa lăsat 
Şi di şi nopte-i mort de beat! 
Dec i adă frate Veselin 
Adă o litruţă de vin 
Se torn în pahar se-închin 
Şi se-mî fac cheful deplin! 
C r i ş m a r u l V e s e l i n : 
Hei fărtate Leonate 
Eu te slugesc cu dreptate, 
Că-aduc litră după litră 
Şi-aduc carne şi-aduc pită, 
Tu trăescî, te veselescî 
D e Veselin nu gândescî, 
Nu-mî dai nici un potoraş 
T o t cjîcî se-'ncrest la răvaş, 
Dar' aşa merge cam greu 
Că vinu-i scump fetul-meu 
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Deschide numai punga 
C'apoi î-ţî aduc litra! 
L e o n a t : 
Ca şi tine Veseline, 
Om de potcă n'am aflat 
In lume cât am âmblat! 
Ce tot ceri banî dela mine 
Adă tu litra mai bine 
Sciî tu bine că eu sunt 
Om ce me ţen de cuvent, 
Drept că banî eu nu am aclî 
Dar' me arde pe grumadî 
D e nu beu o litră-două 
Se mai prind curage nouă. 
Me ! am casă, am moşie, 
Dar' căclui în grea urgie 
Că tener m'am insurat 
Şi bolundă mi-am luat; 
Adă frate Veselin, 
Adă litruţa de vin 
Se deşert păharăle 
Şi se-ţî spun păcatele 
Ce-au căclut pe capul meu, 
Adă se beu tot mereu, 
Că d^că m'oiu sătura, 
Tu-'n revaş vei incresta, 
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Er la tomna, la cules, 
Daţoi cucuruz p'ales, 
Daţoi grâu, daţoi oves. 
V e s e l i n : 
Daţoi vin, me Leonate, 
Ca se nu cad in pecate 
Se nu meYgă vestea-'n sat 
Că vestitul Leonat 
A murit de dor de vin 
In crişma lui Veselin, 
Dar' bând tu se povestescî, 
Cum în lume mai trăescî, 
Şi la tomna se plâtescî! 
L e o n a t : 
Hei fertate Veselin, 
Unde ved paharul plin. 
Văd că estî om cu tignălă 
Şi crişmar cu socotelă, 
Mă, la tomna ţi-oi plaţi, 
Chiar' pe dracul de-aş beli, 
Se-i vend pielea, c'aci-'n sat 
Numai unu-i Leonat, 
Şi-acel unu sciî că-s eu 
Veseline dragul meu! 
Mei fertate Veselin 
Şi Leonat cel bătren 
A fost om, n'a fost tăndală 
Cât î-i merse vestea-'n ţe>ă, 
D'apoi eu, copilul lui 
Sunt voinicul nimărui ? 
Se nu crecjî mei Vese l ine ! 
Mă, om meşter ca şi mine 
Nu mai afli-'n şepte sate, 
Eu vorbesc ca de pe carte, 
Eu îs staroste la nunţî, 
Eu sciu colnicul pe munţi, 
Eu sunt lemnar iscusit, 
Cum nu sa mai pomenit 
D e când tata a murit, 
Că tata şi-'n Longobarda 
Să hrănia numai cu barda, 
Eră eu, copilul lui, 
Is mai al drăcuţului, 
Eu fac case, şurî şi graşdurî 
Şi multe feluri de şldburî 
Şi mult î-mî mai asud trupu 
Că şi moşia mi-o lucru, 
A m casă, mă, şi moşie 
După cum tot satul scie, 
Dar' o potcă de muiere 
Aia me duce la rele 
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Că orî când de merg acasă 
Ea în pace nu rae lasă, 
Ci me mustră ca p'un câne 
Bată-o diua de mâne, 
Me mustră şi n'am cei face 
Şi acasă nu am pace, 
O-aş bate dar' n'am pe cine, 
O-aş lăsa dar' mi ruşine, 
Se nu mergă vestea-'n sat 
Că vestitul Leonat 
D e muiere greu mustrat 
Nice nu şi-a resbunat. 
Tote acele dacă ved 
Eu în crişmă me reped 
Bău o litruţă de vin 
Ca necasul se-mî alin 
După una bău şi două 
Să mai prind curage n6uă ; 
După doue bău şi trei 
Tot în butul muierei, 
După trei mai bău şi patru 
Se nu me hulăscă satul, 
Se nu latre delî gurî rele 
Că eu ascult de muiere; 
După patru vin şi cinci 
C'aşa bău care-s voinici; 
După cinci şi şăsă-aş bea 
Că-s voinic le pot purta; 
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După ş6să-aş bea şi şepte 
Se nu me-'ngânjoi de spete, 
După şepte aş bea şi opt 
Că doră-s meleanul copt ; 
După opt aş bea şi nouă 
Mai ales când ved că plouă, 
După nouă — de beau dece 
Atunci totă grigîa-mî trece 
Atuncea sunt om deplin 
Me fertate Veselin, 
Dar' mai adă-un strop de vin, 
Mai bine vadra deplin, 
Durerile se-mî alin 
Se-mî trecă de-amar şi chin, 
Că alt folos tot nu iau 
Numai cât mânânc şi beau, 
Asta lume aşa-i făcută 
Voinicii glaja sărută, 
Mişeii la ea se uită 
Mişeii şi sgârciţiî 
Ţen în pungă griţariî 
De ruginesc seraciî, 
Dar' carî-'s voinici ca mine 
Sciî tu frate Veseline, 
Beau, mancă se veselesc 
Şi de lume nu gândesc, 
Aşa frate Veselin, 
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Adă vin vadra deplin 
Că şi paralele vin, 
D e nu adî, mai mâne-alaltă 
Nu remâi tu fără plată. 
II. 
Dorofata a-casă cu cumătră. 
D o r o l a t a : 
Aşa 4 e u cumătră dragă, 
El câtu-i vara de dragă 
Tot gâl-gâl din cea oiagă 
Eră eu sîngur'acasă 
Cu coja golă pre mesă. 
Nu sci nime chinul meu 
Numai singur Ddieu! 
Eu acasă me muncesc 
II spăl pe el, îl cârpesc, 
Mai lucru prin cea grădină, 
Mai cat de ou o găină, 
P iua tdtă me trudesc, 
Săra când să m'odichnesc, 
Vine tot din gard în gard 
Nimernicul de bărbat, 
De-i pun cina, el nu mancă 
Gândescî că-i un porc cu brâncă, 
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De-i ascern, el nu se culcă 
Ci rîde ca o nălucă, 
D£că plâng, rîde cu hohot, 
De-1 sfădesc jocă cu tropot, 
Cât ai jura că-i nebun, 
Orî ce fac nimic nu-i bun, 
Orî ce-i spun, nimic nu-i place 
Jocă, rîde, apoi tace, 
Şi ca mort cade pe pat 
Esta-i bunul Leonat! 
Când cu el m'am cununat 
Mai bine m'aş fi 'necat 
La plopuţ frundă rotundă 
Unde-i apa mai afundă, 
La plopuţ frundă rotată 
Unde-i apa turburată. 
C u m ă t r ă : 
O cumătră, draga mea, 
Nu-ţî face inima rea, 
Ia-1 tu cu binişorul 
Dor' şi-a lăsa năravul. 
Demineţa când e treaz, 
Nu-i mai da de loc răgaz, 
Să să ducă nemâncat 
La băutură prin sat, 
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Pune-i prânzul se prânzescă 
Şi-1 indămnă se muncăscă 
Cum muncesce orî ce creştin 
Se nu tot inote-'n vin 
Că aşa cu 'ncet cu 'ncetul 
Dar' de şi-a lăsa năravul, 
Că altcum când nu e beat, 
Cine e ca Leonat! 
D o r o f a t a : 
Cumetruţă draga mea 
Vîjestemi-se horea: 
Cu bărbatul cât un steag 
Fomea dracului ce-o trag; 
Dar' şi fomea o-aş uita 
Se am cu ce me-'ncălţa! 
C u m e t r a : 
Nu te tare supăra 
Cumetruţă draga mea, 
Cercă numai adî şi mâne, 
Tot aşa fă şi poimâne, 
Şi decă-ţî e renduit 
Poţî avă traiu fericit 
Cu bărbatul teu iubit, 
Că-i harnic când vrea se lucre, 
Deci pune-mil pe 'ntrecute, 
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Se lucre pân' a uita 
Pe Veselin şi glaja. 
De-i vedâ că nu şi nu, 
Pune-te dragă şi tu 
A-ţî mai îndulci traiu ; 
Când nu-i pot£ de necaz 
Adă-ţî o ţer' de vinars, 
Şi ca se nu-ţî pară-amar 
Indulcesce-1 cu zăhar, 
Şi bea câte-un păhărel 
Că veclî tu cât bea şi e l ! 
D e ce unul tot îmflat 
Şi altul pururea lat? 
Nu sciî c}isa din bătrâni, 
Din bătrâni din omeni bunî : 
Nici acea nu-i femeie 
Care nu-şî mai ţene-o cheie, 
Se mânânce şi se beie, 
Pe bărbat dracul se-1 ieie? 
Fă-ţî tu fire, nu fii slabă 
Suge şi tu din oiagă, 
D o r o f a t a : 
Vai cumătră draga mea 
Mâncauaş şi eu şi-aş bea 
Ceva bdtâ de-aş avea; 
Dar' nu vedî că sunt săracă 
Cât n'am dupăce bea apă; 
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Că pucinele bucate 
La Veselin sunt cărate 
Mai bine de jumătate; 
Vite n'avem în ocol 
Casa-i golă, podu-i J gol, 
Tote, tote le-a prădat 
Bărbatul meu Leonat, 
Că nu lucră numai mancă 
Şi bea până ce se-'mbrâncă. 
Din totă averea lui 
Şi din zestrea ce-i dădui 
N'am rămas numai cu locul, 
Beutu-mia şi cojocul 
Şi tot ce beată-am adus; 
O cloşcă pe 6uă-am pus 
Şi-acea vrea să-o ducă 
Şi se-'o dee pe ţuică, 
Mai am fără scirea lui 
O cloşcă cu vre-o opt pui 
Care-o ţeft pe la vecine 
Să nu mai dee de mine. 
Asta-mî e totă averea, 
Asta totă mângâierea! 
C u m ă t r ă : 
Hei, cumătră draga mea, 
Estî născută-'n zodie rea! 
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Tu te usucî pe picidre 
Cum se vestezesce-o fl6re 
Ce-i ruptă din rădăcină, 
Dar' şi ţie-ţî bag de vină; 
Tu, bărbatu dăcă-i câne, 
Bate-lar' 4 m a de mâne 
D e ce tu se fiî mai bună, 
Jocă şi tu pe-alui strună, 
Tu ca el şi el ca tine 
Şi-atuncî toteror merge b ine! 
Decă firea lui '1 trage 
Pururea numai la glaje, 
Atunci tu se faci ce-i face 
Tot la voi nu va fi pace, 
De-ai lucra cât ai lucra 
Nimic nu-i adăora 
Că el tote le-a mânca. 
Deci mai b ine: pradă el, 
Pradă şi tu 'ncetinel; 
De-i vedea că-şî vine'n fire 
Şi dă semn de ispăşire, 
Fă ca şi el întocma, 
De-a lucra — şi tu-i lucra, 
De-a mânca şi tu-i mânca, 
De-a rebda şi tu-i rebda, 
Dar' nu fiî bolunda lui, 
Tu se crescî cloşce şi pui 
El se-i de-a crişmariului! 
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III. 
Porofata singură. 
Ce amar se mai sciu face, 
p iua, noptea nu am pace! 
Leonat e tot la vin 
In ciişma lui Veselin, 
Vine-acasă mort de beat 
Şi când merge-i supărat! 
Cuvent bun din a lui gură 
N'audiî nice de-o lună 
Numai batjocuri şi rîs, 
Ca nebunii rîde-'n vis, 
Altă-dată se bocesce 
Dormind, de se prăpădesce. 
Eu acasă tot singură 
Fără pic de 'mbucătură 
Că şi ce beată-aş avea 
Nu mânânc de voia rea! 
A ş merge la lucru-'n sat 
Dar' nu rabdă Leonat 
Că dice că-i neam bogat 
Ruşine se lucru-'n sat! 
Imî trăesc traiul plângend, 
Suspinând şi tot oftând 
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După traiul din fetie 
Când măicuţa era v ie! 
Acum n'am decât să plâng 
Manile se mi le frâng, 
Şi la nime n'aflu milă 
Toţi mie-mî bagă de vină. 
încă şi cumetra-ar' vrea 
Se mă pun şi eu a bea 
După cum face şi ea; 
Dar' asta eu nu-o fac, 
Nu mă fac de rîs la sat 
Şi de rîs neamului meu 
De-oi ajunge ori-ce reu! 
Cerca-voiu pre Leonat 
Dela crişmă se-1 abat 
Voiu cerca cu binele 
Dor' mi-a asculta vorbele, 
Cu buna de nu-oifl potea 
Moiu pune-a me mânia, 
A plânge, a-1 ameninţa 
Că me duc şi l'oiu lăsa. 
Domne fii-mî milostiv 
Scapămă de est beţtv, 
Schimbă-i firea orî me ia 
Din acăsta lume rea. 
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IV. 
Leonat vine beat acasă. 
L e o n a t : 
Bună s6ra Dorofată, 
Ce mai faci dragă surată, 
Pare-mî c'ai fi superată 
Dor' s'o-'ripuns boiî-'n poiată ? 
D o r o f a t a: 
Eră-mî viî acasă beat? ; 
No, tu văd că-mî estî bărbat! 
Totă diua-mî, stai de-a moi -«"; 
Parcă tu-ai fi un răţoiu! 
Când vei lăsa tu beţia, 
Crişma şi blăstămăţia? 
L e o n a t : 
Iubita mea Dorofată, 
Precum văd estî supărată, , 
Dar' spune-mî din ce pricină 
Că eu nu port nicî o vină; ; 
Uite-'s. frumos ca o flore, ,_;/u.->. 
Şi nimica nu me dore! , ^ 
C'am beut ceva cam mult 
Drept e, bine c'am avut! 
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Că cine mână plugul bine 
Şi de bea tot mai remâne, 
Dar' cine mână plugul rău 
Trece p'ângă fâgădău 
Şi dice că-i vinul reu 
Dacă nu-s banî in jascău. 
D o r o f a t a : 
No că tu văd că mâi plugul 
D e nu te-ar lua deochiul! 
L e o n a t : 
Tu, tot omu-şî mână plugul 
După cum '1 taie capul; 
Uniî să topesc la sore 
Alţii beau vin la răcore 
Şi unul şi altul more, 
Eră eu când voiu mori 
Opt popî nu m'or prohodi. 
D o r o f a t a : 
Vedî numai de mori odată 
Grăbesce-te dup'olaltă 
C o i vedea eu câţî preoţi 
Ţi-oi aduce, dar' de poţi 
Mai bine de mine ascultă 
Nu face gâlceavă-multă, 
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Lasă-'n draci pe Veselin 1 
Nu sta pururea la vin, 
Vin' amendoi se lucrăm 
La stare se ne-apucăm, 
Că tari suntem amendoi 
Potem să ne-'nsemăm oi 
Şi din ele vaci şi boi 
Şi atunci bine-afi de noi. 
Vom trăi traiu destulat 
Şi n'or povesti prin sat 
Că vestitul Leonat 
Di şi nopte-i mort de beat! 
L e o n a t : 
H m ! muiere, ce gândişi, 
Ce gândişi şi ce grăişî! , 
Se m'apuc eu se-mî sfăfm trupul. 
Cu sudorea şi cu lucrul 
Ca se-mî fac eu vacî şi oi ,> 
Ba incă şi car cu boi! 
Nu sciî tu cap fără minte 
Câte bole vin pe vite!? 
Oile mor de călbază . ••• . ••>; 3 
Şi forte te intristeză, ') 
Unele chiar' căpiază ! 
Vacile bolesc de gură 
Şi de altă umflătură, :;>!' 
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Porcii se umflă de brâncă, 
Caiî-'s ţi mai gingaşi încă, 
Şi te trecfescî din senin 
Fără vite, fără vin! 
Nu ţen vite, cât trăiesc, 
Nu-s prost se me năcăjesc, 
Di şi nopte se n'am pace 
Tot cu ele s'am a face, 
Mai bine colo la vin 
In birtul lui Veselin 
C'acolo sore nu arde 
Nici ventul nu me mai bate, 
Nici ploia nu me mai udă 
Nici lucrul nu me asudă, 
Acolo-i uşor paharul 
N'am de-al redica cu parul 
Să me doră umărul, 
Redicând mândruţa glajă 
Nu capăt beşicî in palmă 
Cum capăt ceia ce sapă; 
Uite tu palmele mele 
Că poţi bea apă din e l e ! 
D o r o f a t a : 
Vai de mine măi bărbate 
Cum nu te temî de păcate, 
Să vorbescî verdî şi uscate, 
In loc se te-apucî de lucru 
Precum face tot creştinul! 
L e o n a t : 
Ce se me tem de pecat 
C a l altuia n'am mâncat, 
Reu Ia nime n'am făcut 
Pe tine nu te-am bătut, 
A m beut pe truda mea 
Şi-oi plăti când voiu po tea ! 
D o r o f a ta : 
Nu vedî că ne plouă'n casă, 
Că nemic n'avem pe mesă, 
Că suntem ca vai de noi 
D e hămesiţi şi de goi 
Şi tu numai de gâtlan 
Grigescî, mâncauai catran, 
Şi aî bea foc se mite ar4â 
Că-n veci n'ai tu minte tr6ză 
Că estî tot colobotit 
Şi de beuturî robit! 
L e o n a t : 
Dorofată, tu bor^să 
Sciî tu că io-s domn în casă, 
Atunci de alta ce-ţî pasă?! 
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In casă d6câ ne plouă — 
Alui Veselin e nouă! 
D e ni-s cam vechi hainele 
Ni-om cumpera altele 
De-acea eu n'oiu posti 
Orî cât te vei năcăji! 
. D o r o f a t a : 
Nu dic e u , s e chiar' posteşti, 
Poţi să te şi veselesfcî 
Mai cu modru câteodată 
Dar' să nu stai vrejhea totă 
Tot numai la Veselin 
Şi-'n alte crişme la vin, 
Bea şi vin din când in când 
Cu măsură şi cu rend 
Dar' ţu mi bel nici de dor 
Apă rece din isvor 
Care pe om răcoresce 
Şi de minte mi-1 tredesce ! 
L e o n a t : 
Hei muiere prostă estî, 
Prostă estî şi prost grăescî! 
Credji tu d6r că Veselin 
I-mî dă .nemăsurat vin ? 
Orî credî că eu aş fi vită 
Se beau la apă clocită? 
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Nu sciî că din apă mole 
Poţi căpăta brosce-'n fole 
Şi alte neamuri de bole 
Care pe om duc curend 
In nimernicul mormânt? 
D o r o f a t a : 
De-i mori eu te plătesc 
Şi tcjt eu te şi jelesc, 
Cercă numai şi bea apă 
Şi te fă tu om de trebă 
Şi-i vedea că nu-i muri 
Nici ceva reu nu ţi-a fi! 
L e o n a t : 
H m ! ai vrea se m'amăgescî! 
Bole se*mî pricinuescî, 
Dar' eu nu-s cap de bostan 
Se intru-'n jug de măgan, 
Că, muiere, sciî tu bine 
Că mie nu-mî e de mine 
Dar' mi-e milă pentru tine 
Că n'aş vrea, n'aş vrea sermană 
Se remânî de min' vădană! 
Hei că decă-i remânea . 
Tu-i boci de jelea mea, 
Că ca mine nu-i găsi ; 
Ori şi cât de te-ai boci. 
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D o r o f a t a : 
N'oi găsi alt beutor 
Alt smintit şi prădător, 
Ca tine în lumea largă: 
Se se-'nchine Ia oiagă! 
L e o n a t : 
Beutor nebeutor 
Dar' io plătesc ce-s dator 
Eu te ţen ca pe-o coconă, 
Te duc la nunţî ca pe-o domnă, 
Totă lumea ţe cinstesce 
Tot de tine vorovesce 
Dar' nime nu ne hulesce. 
Nu-mî las eu năravul meu 
Mai bine duc în păreu 
Tot ce-i viţă muierescă 
Se bea se se prăpădescă 
Şi se remână în sat 
Numai viţă de bărbat 
Şi-'ntre denşiî Leonat 
Va fi ca un împerat 
Că n'a fi cin' să cârt^scă 
In potriva bărbătăscăl 
D o r o f a t a : 
Mai bine vedî de te culcă 
Nu intinde vorbă multă ? 
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L e o n a t : 
Me culc, uite m'am culcat, 
Apoi mai di tu că-s beat, 
Codată te bag sub paţ 
Se sciî că te-ai măritat, 
Dup'un om ca Leonat ! 
V. 
Demineţa pe nemâncate. 
D o r o f a t ă : 
Dar' scolă-odată somnore 
C a răsărit sfântul sore 
Scolă-te hai de prânzesce 
Şi de lucru te gătesce! 
L e o n a t : 
M'aş scula dar' me gândesc 
Visul cum se-1 tâlcuesc; 
Că astă nopte-am visat 
Că foc mare s'a iscat 
Şi-o cuprins intregul sat, 
Cât sărmanul Veselin 
I-şî stingea casa cu vin, 
Că apa s'o fost gătat 
In fântânile din sat, 
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Cum la foc o-am fost cărat 
Şi isvoru-a fost secat; 
Apoi eră am visat 
Că era o nuntă-'n sat. 
Şi pe mine m'o chemat 
Se me duc ca staroste, 
Dar' dădui de pacoste 
Că uitase-mî stărostitul 
Şi stam la portă ca mutul; 
Ore ce-o fi însemnând 
Acest vis fără de rend ? 
D o r o f a t a : 
Ce se-'nsemne — ai fost beat 
Şi de vin inferbintat 
De-acea foc ai visat, 
Arde-ai se arcjî, blăstemat! 
L e o n a t : 
Nu me blăstema muiere 
Ci ascultă vorbele mele : 
Ca se-mî trecă de necas 
Ad'o litră de vinars, 
Pune-'n ea zăhar, piperi 
Cum fac şi alte muieri, 
Şi-mî inchină num' odată, 
Se nu te ved supărată, 
Că n'om trăi cât lumea 
Nici n'om muri când vom vrea 
C'om trăi o d/i o r i doue 
Şi ni-om topi ca o rouă! 
D o r o f a t a: 
Ore se-ţî aduc de-un ban 
O lecuţă de catran 
Se bei pe inima golă? 
Vedî odată de te scolă 
Că cJ e u de me necăjesc 
Odată te opăresc ! 
L e o n a t : 
Opăritu-s eu muiere, 
Amar de dilele mele! 
En' du-te la Veselin 
Adă-o litruţă de vin 
D6că nu-mî aduci vinars 
Se-mî omor al meu necas! 
D o r o f a t a : 
Nu-mî tot îndruga din gură 
Comediî şi beutură 
D e te scolă şi te spală, 
Tu, om fără renduială! 
L e o n a t : 
D e sculat me pot scula 
Dar' me dore inima, 
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Când văd că-a mea muiere 
N'ascultă vorbele mele ; 
Etă'ţi spun cu binişorul 
Ea din cămară ulciorul 
Adă vin, adă palincă 
Că nu ţî-oi elice nimica 
Numai adă băutură 
C'aşa simt o greţă-'n gură 
D e par' c'am mâncat pelin, 
Mergî odată după vin! 
D o r o f a t a : 
Vai omule slab de fire, 
Când îţî vei veni-'n semţire? 
Puneţi gându-'n Ddeu, 
Nu mai merge-'n făgădău! 
L e o n a t : 
De-oi mai merge-'n făgădău 
Se me iee lucrul reu 
Num'ascultă graiul meu, 
Adă-mî tu vinuţ acasă, 
Pune-1 tu cole pe mesă, 
Apoi fie grigîa mea 
Singur de n'oiQ potd beai 
D o r o f a t a : 
Dar' nu-mî vorbi tot de vin, 
Bere-ai catran şi venin! 
L e o n a t : 
Dar' de ce se-ţî mai vorbesc 
Tu cap serbed muieresc? 
Sciu că n'oiu ceti-'n psaltire 
Că dor' nu-s eşit din fire ? 
Ciobanii vorbesc de oi, 
Plugarii de plug şi boi, 
Popii prohode viseză 
Noi meşterii am vrea se arcjîă 
T o t satu-odată pe an 
Se căpătăm câte un ban 
Dela bogaţii sgârciţî 
Cari,nu ţi-ar' da să inghiţî 
Strop de vin orî de vinars 
Până nu dau de năcas! 
D o r o f a t a: 
Vai secaţ'ar gâtlanul 
Şi rândia şi ficatul 
Se-ţî rămână numele 
La tote târgurile! 
L e o n a t : 
Ba şăcaţ'ar glasul teu 
Să nu blastemi tot mereu 
Pe omenii fără vină 
Cart nu fac nicî-o pricină! 
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. . . En' ia ulciorul şi dute 
Pân' la Veselin la bute 
Se ţî-1 umplă chiar' din cep 
p iua bine se mi-o-'ncep! 
D o r o f a t ă : 
Vedete-aş sub buţî lăţît 
Şi de Veselin jelit! 
L e o n a t : 
p i ce-i vrea numai te cară 
Nu fă vorbă de ocară, 
Că de me rădic din pat 
Cum îs astădî supărat, 
Se fiu turc de nu te bat, 
T e bat săracă muiere, 
Şi t6tă te fac mezdrele 
Se se ducă vestea-'n lume 
Cumcă Leonat anume 
In lume cât a trăit 
Nu s'a lăsat ocărît, 
Ocărit, batjocorit, 
C'o fost om forte cinstit! 
D o r o f a t ă ! 
Vai şi-amar şi de-a ta cinste, 
Om becisnic fără minte, 
Mă duc şi mă prăpădesc 
D e tine mă despărţesc, 
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Că decât se mai trăesc 
Acest traiu dobitocesc 
Mai bine se nu mai fiu. 
L e o n a t : 
Numai eu se remân viu, 
Tu du-te cu Dunărea 
Şi-'ntornă cu Târnava, 
Orî te du cu Mureşul 
Şi-'ntornă cu Someşul, 
Că eu nu-ţî opresc drumul! 
Dar' nu-mî face comedii 
Ce me facî se te imbiî, 
Dute fuga după vin 
La fratele Veselin! 
D o r o f a t a : 
Ducem'oiu de te-a strocşi, 
Pân' atunci nu moi clăti 
Că m'or rîde omeniî. 
L e o n a t : 
Apoi dară stăi nu merge 
Muiere fâră-de-lege 
Ce estî tu, las' că merg eu 
Me ,duc oblu-'n făgădău 
Se nu me>gă vestea-'n sat 
Că voinicul Leonat 
A stătut tot însetat. 
D o r o f a t a : 
De-ar' da Domnul Ddeu 
Se ieşi când te-oiu scote eu 
Cu piciorele-'nainte, 
Tu om fără pic de min te ; 
Acolo se crepî păgâne 
Bată-te diua de mâne, 
Se mori cu capul sub bute 
Colo la crişmar în c u r t e ! 
L e o n a t : 
Asculte-ţî Ddeu graiul 
Se mor ridicând paharul 
Nu înfulicând cu paru l ; 
Se mor de bute aprope 
Şi-acolo se me-'ngrope 
Se-aud vinul picurând 
Crişmăriţa tropotind 
Şi omenii povestind : 
» 0 săracul Leonat 
E l decând s'o ridicat 
Multe buţî a sufulcat, 
Multe glăjî pe mesă-a spart, 
Multe păhară-a golit 
Şi bine s'a veselit 
Dar' în urmă a murit 
Năcăjit şi amărît 
Şi de Veselin jelit 
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Că-alui muiere slabă 
Nu era de nici o trâbă 
Numai se mi-1 tot sfâdescă 
Şi traiul se-i amărescă.« 
D o r o f a t ă : 
Audă-te Ddeu 
Că şi eu la rândul meu 
Cu opt popi te-oiîi ingropa 
Noue serindare-oi da 
D e tine decă oi scăpa, 
Ba la cap ţi-oi redica 
Un bolovan cât o bute 
însemnat cu slove multe : 
»Aci zace Leonat 
Care-'n veci a fost tot beat 
Şi la diua de-apoi 
Nu cred că n'asta de-a moi. 
Când Adam va bucina, 
Morţiî toţi de s'or scula, 
El beat se va redica 
Şi paşii şi i-a-'ndrepta 
Cătră butea cea cu vin 
Din crişma lui Veselin!* 
L e o n a t : 
Amin! Amin !. . . . 
